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ᅾ≉఍ࡢㄽ⌮(15) 
̿̿ࠕඖࠎྑࡔࡗࡓࠖOẶࡢሙྜ̿̿ 
 
໫ཱྀ┤ே㸦ᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊㸧 
 
㸯㸬⤒⦋
 ➹⪅ࡣ2011ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ᪥ᮏࡢ᤼እ୺⩏㐠ືࡢάືᐙ࡟ᑐࡍࡿ⪺
ࡁྲྀࡾࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠋ➹⪅⮬㌟ࡣࠊ▼ཎៅኴ㑻ࢆࠕ᪥ᮏ∧ᴟྑ ࡜ࠖࡋ࡚ᤊ࠼ࠊ
ࡑࡢᨭᣢᇶ┙࡟㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚㔞ⓗ࡞ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸦ᯇ㇂࡯࠿ 
2006㸧ࠋ2009ᖺ࡟࢜ࣛࣥࢲ࡛ᅾእ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ᫬ࡶࠊ୺ࡓࡿ◊✲ㄢ㢟ࡣすḢᴟ
ྑ࡜᪥ᮏࡢẚ㍑࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ᤼እ୺⩏࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡣẚ㍑ⓗ᪩࠸ẁ
㝵࠿ࡽ࠶ࡗࡓࡀࠊ᤼እ୺⩏㐠ື࡟ᑐࡍࡿ㉁ⓗㄪᰝࢆࡍࡿ࡜ࡣ⮬ศ࡛ࡶ⪃࠼࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࢆኚ࠼ࡓࡢࡣࠊ2009ᖺ࡟ྎ㢌ࡋࡓᅾ᪥≉ᶒࢆチࡉ࡞࠸ᕷẸࡢ఍
㸦㏻⛠ᅾ≉఍㸧ࡢ┤᥋⾜ື࡛࠶ࡾࠊ➹⪅ࡀ2000ᖺ࠿ࡽ◊✲ࡋ࡚ࡁࡓእᅜேཧᨻ
ᶒ࡬ࡢᑐᢠ㐠ືࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ1)ࠋ 
 ࡇࢀࡽࢆཷࡅ࡚ࠊ➹⪅ࡣ㔜࠸⭜ࢆୖࡆ࡚άືᐙ࡟ᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜࠺
ࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࡢグ㘓ࢆබ⾲ྍ⬟࡞⠊ᅖෆ࡛㈨ᩱ࡜ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸦໫ཱྀ 
2012a, b, c, d, e㸧ࠋᮏ✏ࡣࠊࡑࡢ࠺ࡕ2011ᖺ12᭶21᪥࡟OẶ㸦50௦⏨ᛶ㸧࡟ᑐࡋ
࡚ᐇ᪋ࡋࡓ⪺ࡁྲྀࡾࢆ෌ᵓᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬ᨻ἞࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰ
 ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᨻ἞࡟ࠊࢽ࣮ࣗࢫ࡞ࡾ࡟㛵ᚰᣢࡗ࡚ࡓࡋࠋᨻ἞άືࡣఱࡶࡋ࡚
࡞࠿ࡗࡓ࡛ࡍࡅ࡝ࡡࠋ㑅ᣲ࡟ࡣᙜ↛⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ㸦ᢞ⚊ඛࡣ㸧኱య⮬Ẹඪ
࡛ࡍࡡࠊ൅ࡣࠋಖᏲࡀࡡࠊࡑࢀࡄࡽ࠸ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡼࠋඹ⏘ඪ࡞ࢇ࠿
ධࢀࡿࡣࡎ࡞࠸ࡋࠊ♫఍ඪࡶࡕࢁࢇࢲ࣓ࡔࡋࠊࡲ࠶⮬Ẹ࡛ࡋࡓࡡࠋಖᏲⓗ࡞
ឤࡌ࡛ࡡࠋᏛ⏕᫬௦ࡣࡑ࠺࡛ࡶ㸦ࡑࢀ࡯࡝ಖᏲⓗ࡛ࡶ㸧࡞࠿ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅ࡝
ࡡࠋ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜Ꮫ⏕㐠ືࡢ̿̿ࡕࡻࡗ࡜ඛ㍮ࡳࡓ࠸࡞㐃୰ࡀࡸࡗ࡚ࡓ
                                                                 
1) ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᵽཱྀ㸦2001, 2011㸧ࢆཧ↷ࠋ 
在特会の論理（15）
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࠺࠸࡚ࡗࡓ࡚ࡗࡸࡶ㎶ࡢࡑ࠿࡜ࣥࢽ࣮࣭ࣞࢫࢡ࣐ࣝᛂ୍ࠊ࡛ࢇࡓ࡚ࡋ࠿࡜ࡾ
࡞࠸࡞ࢃࡄࡑࡣ࡟ᮏ᪥ࡽࡓ࠼⪃࡚ࡵワࡁ✺ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡶ࡛ࠋᗘ⛬ࡔࢇㄞࠊ࠿
 ࠋ࡛ࢇ࡞ᏛᕤᏊ㟁㸧ࡣ㛛ᑓࡢᏛ኱㸦ࠋ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮ࡜
ࡿ࠿ࢃࡶ࠼⪃ࡢᕥࡾࡥࡗࡸࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࡞㸧ࡾᐤྑ࡜ࡶ࡜ࡶ㸦࠺ࡑศከ
࡚ࡋࢃࡲ࡟ே௚ࢆ௵㈐ࡢศ⮬ࠊࡣࢀࡑᒁ⤖ࠋ࡛ࢇ࠸࡞ࡇࡾࡃࡗࡋ࠿ఱࠊ࡝ࡅ
ࡏ஦௙ࡀศ⮬ࠋࡽ࠿ࡔ࠼⪃ࡢᕥࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊࡿ࡚ࡋ࡟࠸ࡏࡢ࠿ㄡࠊ࡛ࡅࡔࡿ
 ࠋࡣ࠼⪃ࡢᕥࠊࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡿ࠼ࡽࡶ㔠࠾ࡶ࡛ࢇ
ಖࢆඪẸ⮬ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࡚ࡗࢃኚ㸧ࡣ࣮ࢠࣟ࢜ࢹ࢖࡛ᚋ๓ࡿධࡢ఍≉ᅾ㸦 
࡞ࡋ࠿࠾ࡣ࠸ࡽࡃศ༙ࠊᏲಖࡣ࠸ࡽࡃศ༙ࡤ࠼࠸࡟ᐇ⌧ࠊࡽࡓࢀࢃゝ࡜࠿Ᏺ
ࢀධ࡟ࡕࡗࡑࠊࡤࢀ࠶ࡀඪᨻᏲಖ࡜ࡗࡶࡽࡓࡋ࡜ࢇࡷࡕࠋ㺃㺃㺃࡛ࢇࡿ࠸ࡀࡘࡸ
ࡾࡼඪ୺Ẹ㸧ࡣඪẸ⮬㸦ࠋࡽ࠿࡚ࡗධ࡟఍≉ᅾ࡟≉ࠊࡡ࡝ࡅࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓ
 ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ᗘ⛬࠺࠸࡜࠿ࡋࡲࡣ
 
㆑ㄆࡿ⮳࡟⩏୺እ᤼ࠊⅬ᥋ࡢ࡜ேᅜእ㸬㸱
ࢻࣥ࢖࡛ಀ㛵஦௙ࠋ࡚ࡋ࡜㐩཭ࠋ࡟㏻ᬑࠊࡼࡓࡋࡲ࡛ࢇ㐟ࠋࡡࡍ࡛ே㩭ᮅ 
㸧㢟ၥ㸦ࢀ࠶ࡶఱࠋࡋࡓࡋࡲ࠸ࡶேᅜ㡑ࠊ࡜ேࢶ࢖ࢻ࡜ே࣓࢝ࣜ࢔ࠊ࠿࡜ே
㸧ࡣ࡜ືά࡜ゐ᥋ࡢ࡜ேᅜእ㸦ࠋࡡࡓࡋࡲ࠸ࡶேᅜ୰ࠋࡣ࡛஦௙ࠊࡡࡍ࡛࠸࡞ࡶ
ࡗᛮࡣࡢ࡞ࢇࡑ࠿࡜ࠊ࡞࠸ࡋ࠿࠾ࡣ㩭ᮅ໭㸧ࡣ๓௨ࢀࡑ㸦ࠋࡍ࡛࠸࡞ಀ㛵ࡶఱ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡢ࠺ࡇࡢ࠺࡝ࠊ࠼ࡡ࡟ูࠋ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚
≉ࡢ᪥ᅾࠊࡡ࠿࠺࠸࡜ᶒ≉᪥ᅾ̿̿ᶒ฼࡟ேᅜ㡑ࠊࡤ࠼࠸࡚ࡋ㛵࡟఍≉ᅾ
ࡃ࡝ࡦࢇ࡝ࢇ࡝ࡽ࠿࡚ࡗࢃኚ࡟≉࡟ᡂᖹࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡘࡁࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡀᶒ
㔝Ἑࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚ࢀࡉูᕪࡀேᮏ᪥࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞
࡛ࡲࡇ࡝࡚ࡗᮏ᪥ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࡚ࡋ㸧ࡣື⾜࡟≉㸦ࠋࡡࡼࡍ࡛㎶ࡢ࠶࠿࡜ヰㄯ
ࠋࡡ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡔᅜ࠸࡞ࡅ᝟࠿࠺࠸࡜ࣞࢱ࣊ࠊ࠿ࡢࡿࡍ஺እᗙୗᅵ
ࠋࡀࡢࡓࡁ࡚ฟࡀヰࠊࡻࡋ࡛ࡽ࠿㎶ࡢࡑࡶẅ⹢኱ி༡ࠊ࠿࡜㢟ၥࡢ፬Ᏻ៘㌷ᚑ
ࠋࡽ࠿࠺㐪࡜ヰࡿ࡚࠸⪺ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋ࡜࡞ࡿࡂࡍከࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡀ㐀ᤐ࠺࠸࠺ࡑ
ᅾࠊ࠸ࡽࡃࡢࡑࠋ࡚ࡗᛮ࡜࡞࠺ࢁࡔࢇࡿ࠸࡚࠸ືࡀຊໃ࠺࠸࠺ࡑ࠿ఱࡣࢀࡇ
ࡢࡇ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞࠸ࡋ࠿࠾࡜ࡗࡻࡕࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡝ࡦࡀಀ㛵᪥
 ࠋࡓࡗධ࡚ࡗ▱ࢆື㐠
 
号62第究研学科会社学大島徳
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Ⅼ᥋ࡢ࡜఍≉ᅾ㸬㸲
࡛㡭ࡓࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿྲྀ㸧ࢆᶒᨻࡀඪ୺Ẹ㸦ࠋࡡ࠿ࡍ࡛๓࠸ࡽࡃᖺ3
㸧ࡣࡢࡓࡋࢫࢭࢡ࢔㸦ࠋࡍࡲ࡚ࡗ౑ࡽ࠿᫇ࡣࢺࢵࢿ࡛̿̿ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠋࡡࡍ
ࢡࣥࣜ㸦ࡻࡋ࡛ࡿ࡚ࡗࡸࡃࡥࡃࡥ࡛࠺࡯ࡢୖࡢ ebutuoYࠋ↛അࠋࡡࡍ࡛↛അ
ఱࠕ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡚࡚ぢ࠿࡜ebutuoYࠋࡽ࠿ࡓ࡚ฟ࡛ࢀࡑࠋ㸧ព࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ฟࡀ
࡜఍ࡍᣦ┠ࢆ᚟ᅇᶒ୺࠿࡜఍≉ᅾࠖࠋ ࠺ࢁࡔࢇࡿ࡚ࡗゝࢆఱࠊࡣࢀࡇࠊ࠺ࢁࡔ
ࠋ㺃㺃㺃࡞ࡔࢇࡿ࠶ࡀࣉ࣮ࣝࢢࡿ࡚ࡋື㐠࡞ࢇࡇࠋࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗࡸࡀ㎶ࡢ࠶ࠊ࠿
࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡿࡍồ㏣࡟ୖ௨ࢀࡑࠊ࡝ࡅࡓ࡚ࡗᛮࡣ࡜࡞࠸ࡋ࠿࠾㸧࡛ࡲࢀࡑ㸦
 ࠋ࡚ࡗࠖ࠿࠺ࡑ࠿࠺ࡑࠕࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿぢࠋ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࡚ࡋࡣ
࠸࡜ࠊࢇ࠿࠸ࡽࡓࡗ࡭ࡷࡋࡽࡍⴥゝ࠺࠸࡜ே㩭ᮅࠊࡣࡢ࠺࠸࡜௦ୡࡢࡽ൅
ࡕࡽ࠿ࡔࠊࡒࡿࢀࡉ࡟ࢥ࣎ࢥ࡛࣎ࡅࡔ࠺ゝ࡜ே㩭ᮅࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ௦᫬࠺
ࡗࢃࡲࢀᭀᚋᡓࠊࡡࡔࡲࠋ࡛ࢇࡓࡗࡔ௦᫬࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠼ᢚ࡜ࡗࡻ
ࡔ㸧௦ୡࡢ㸦᪉ࡢୗࡣࡽ൅ࡢࡑࠊ࡛ࢇࡓ࠸ᒣἑࡀ௦ୡࡿ࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚
࠸࡜ࠖ ࡒࡿࢀ࠿ࡘ࡝ࡽࡓࡗゝ࡜ே㩭ᮅࠊࢇ࠿࠶ࡽࡓ࠺࠸࡜ே㩭ᮅࠕࠊ࡛ࢇࡓࡗ
࡛ࢇࡓࡗࡔ࣮ࣈࢱࠋ࡞࠸ࡓࡳࡾࡩࡠぢ࡚ぢࡽ࠿ࡔࠋ࡚࠸࡚࠸⪺ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࠺
ື㐠ࡢࡇࠊࡼࡔఱࠕࠋ࡜ࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࡅ⾜࡚ฟே㩭ᮅࠕ࡜ࠎᇽࡀࢀࡑࠋࡼࡍ
ᢠࠊ࡚ࡋゝⓎ࡜ࠎᇽࠋࡡࡍ࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡀࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿぢ࡚ࡗᛮ࡜ࠖࡣయ
ࣇࢆேࢫࣥࣛࣇࠊࡔ࠺ࡑࡣࢀࡑࠋࡔࢇ࠸࠸࡚ࡗゝ࡚ࡗࠖே㩭ᮅࠕ࡚̿̿ࡋ㆟
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡗゝ࡜ே㩭ᮅࢆே㩭ᮅࠊ࡟ࡢ࠸࠸࡚ࡗゝ࡜ேࢫࣥࣛ
ࡅࢃࡿ࠸࡚࠸ື࡚ࡗࡼ࡟௧ᣦࡢᅜᮏࡣࢀࡑࠊ㐃⥲㩭ᮅ࠿࡜ᅋẸࡿ࠶࡟ᮏ᪥
࡟ᮏ᪥ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜̿̿ࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ฟࡽ࠿ࡕࡗࡑ㒊඲ࡣ㔠ࠊࡽ࠿ࡍ࡛
ࢇఫ࡟ᮏ᪥ࠊ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡋࡶ໬ᖐࠊ࡛ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ࡗࡇ㉳࡜ࡗࡎ࡚࠸࠾
࠿ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠸ࡋ࠸࠾࠿ఱࠊ࠺ࢁࡔࢇࡿ࠸ࡔࡲࡀ᪥ᅾ࡛ࢇ࡞ࠋ㺃㺃㺃࡟ࡢࡿ࠸࡛
ࡍ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜Ẹᅜᮏ᪥ࠊࡤࢀࡍ໬ᖐ࡟ᮏ᪥࡚࠸࡛ࢇఫ࡟ᮏ᪥ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡽ
࡛᪥ᅾࠋ࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡋ໬ᖐ࡛ࢇ࡞ࠋࡿࢀࡽ࠼୚ࡀ฼ᶒࡌྠ࡜ேᮏ᪥࡚࡭
 ࠋ࡚ࡗࡓࡗ࠶ࡀᶒ≉ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡽࡓࡗᛮ࡜࡞࠿ఱ࡚ࡗࢺࢵ࣓ࣜࡿ࠸
ࡓࡗ࠸࡚࡭ㄪࠋ࠿࡜ࠊࡼ࠸࡞࡚ࡗᡶ㔠⛯ࠋࡓࡋࡲ࡚ࡌឤࡣࠎⷧ㸧ࡽ࠿๓㸦
ࡣࢀࡇࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀᶒ≉࠸࡞࡟ேᮏ᪥ࠊᒁ⤖ࠊࡽ࠿ࡔࠋ㺃㺃㺃ࢁ࠸ࢁ࠸ࡽ
チචࠋࡋࡿࡅ࠸ࡶ࡛ࡽࡃ࠸ࡶ࡛ᗙཱྀࠋࡋࡿ࠼౑࠸ࡥࡗ࠸ࡶ๓ྡࠋࡸ࠸ࡋ࠿࠾
ࡗᡶ࡟ࡶ࡜ࡲࡶ㔠⛯ࠊࡋࡿ࡚ᣢࡶ࡛ಶఱࢆ๓ྡ࡛ྡ㏻ࠊࡋࡿࡅ࠸࡛ྡ㏻ࡶド
）51（理論の会特在
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ࡦ࡜ࡗࡶࠊࡡಸ6 ಸ5 ࡢᮏ᪥࡚ࡋ࡟ẚཱྀேࠋ࠸ࡈࡍࡢࡶࡣㆤಖά⏕ࠋ࠸࡞࡚
ࠊ ࡛ࠋ࡚ࡗ࠿ࡓ࡟ㆤಖά⏕ࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛ㆤಖά⏕ࡀே1 ࡟ே4ࠋࡽ࠿ࡔᩘ࠸࡝
 ࠋ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡎࡲࡣࢀࡇࠋ࡜ࠎḟࠊࡼࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚ฟ࠸ࡥࡗ࠸ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ
ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿฟ࡟ࡢࡓࡗ࠶࡛ඖᆅࠋ࡚ࡋ㘓Ⓩဨ఍ࡎ࠼࠶ࡾ࡜
ཧ㸦ࠋࡡࡍ࡛ࡌឤࡓࡳ࡚ࡗࡸ࡛ࢇࡓࢀࡉ࠸㢪࠾ࠊࡽ࠿࠺࠸࡜࠸ࡓࡾస㒊ᨭࡕ࠺
ࡋຍཧ࡛ࡲࢀࡑࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸ࡽࡃࢀࡑࠊ᭶ࣨ 3㸧ࡽ࠿࡚ࡋ఍ධࠊࡣࡢࡓࡋຍ
࡞ࡁ኱␒୍ࠊ࡛ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡾࡲࢇ࠶࠿࡜▱࿌ࠊ㡭ࡢࡑࠋࡡࡓࡗ࠿࡞
࠸࡞࠿ࡋࡃ⾜࡟ࢀࡑࠋࣔࢹᑐ཯ᶒᨻཧேᅜእࠊ࡛ࣔࢹࡢඖᆅࡀࡢࡓࡗࡔ▱࿌
ࡓࡋຍཧ㝿ᐇࠊ࡞࠿ࡓࡗࡔ᭶21 ࡢ๓ᖺ2ࠋࡡࡍ࡛ึ᭱ࡀࢀࡑࠋ࡚ࡗᛮ࡜ࠊࡡ
ࡿ࠸࡛ࣔࢹࡢேⓒఱࠊ࠶ࡲࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞㸧ࡣឤᢠ᢬ࡿࡍᑐ࡟ຍཧ㸦ࠋࡣࡢ
࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚ぢࢇࡉࡃࡓࡅࡔࡿࡁ࡛ࠋࡋ࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡘᣢࢡ࢖࣐࡟ูࠊ࡛ࡢ
⬌ࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔྑࡀ᪉࠼⪃ࠊࡽ࠿ࡔࠎඖࠋ࡜ࠊ㝿ࡢࡇࠊ࡛ࡢ࠺࠸
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮ࡜࠸⮯ᩓ
⏺ୡࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿ࡋ࡞࡜࠾࡚ࡗᮏ᪥࡛ࡲ௒̿̿࡜࠸࡞ࡉ♧ࢆᛮពࡾࡥࡗࡸ 
ࢀࡑࠊேᮏ᪥࠸ࡋே኱࡛࠿ࡸࡋࡲៅࠋࡿࡃ࡚ࢀࡉ࡜ᚨ⨾ࡀࢀࡑࠋࡶ࡚ࡳࡽ࠿
ࡵᨷ࡟ᅜእࡅࡔࢀࡇࠋࡶ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿ࡼ࡛ࢀࡑࡣ᫇ࠋ࡞࠸࡞ࡋ⏝㏻࠺ࡶࡣ࡛
ồせࡢࡽศ⮬ࠊ࡛ࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃ࠸ࡁ኱ࡀኌࡀ࠺ࡇྥࠊ㝿ᐇ࡚̿̿࠸࡚ࢀࡲ㎸
␎౵ࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊࡽࡓ࡚ࡗ࡞࡟ࡾ࡞࠺ゝࡀᮏ᪥ࠋࡓ࡚ࡁ࡚ࡋ㏻࡜ࡗࡎ
ࡇ࠺ࡶࠊ࡚ࡗࡀୗ࡚ࡗࡀୗࠋࡍฟኌࡾࡼࡿ࡚ࡗ㯲ࠋࡡࡍࡲࡍࡲࠊࡿࡃ࡚ࢀࡉ
 ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ⾜࡛ࢇࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡣୖ௨ࢀ
ࡑ࡜ࠖࠊ ࡡࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࠎఱࠊḟࠕࠋࡡ࡚ࡅ⥆ࠊࡡࡓࡋࡲฟᵓ⤖㸧ᚋࡢࡑ㸦 
ฟ࡜ࡗࡎࡀ࠸ㄏ࠾ࠋ࡚ࡗࠖ࠿࠺ࡼࡳ࡚ࡗ⾜࠶ࡷࡌࠊ࠶࠶ࠕࡽ࠿ࡿࢀࢃゝ࡛ࡇ
࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗࡸ࡛ඖᆅࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ࡼ࡛⪅ຍཧ୍ࠋ࡛ࢇࡓ
ᨭ࡟┴ᗓ㐨㒔 ྛࠋ࡚ࠖࡗ ࠿࠺ࡻࡋࡲࡾࡸ࠶ࡷࡌࠕࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿࠿ࡀኌ࠾࠺࠸࡜
࠸࡞ࡍ࡛࠸࡞㸧ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵṆ࡟᪘ᐙ㸦ࠋ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡓࡾసࢆ㒊
࡚ࡅ╔࡟⬚㸦ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࡚ࡗᛮࡶఱࡣ᪘ᐙࠋࡍ࡛࠸࡞ࡋࡶヰ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛
᭱ࡀ㢼᪂࣭ඪᨻ᪂⥔ࡣࢀࡇࠋࢪࢵࣂ࠺࠸࡜ࡏᖐࢆ⪅ᐖ⿕⮴ᢼ㸧ࡶࢪࢵࣂࡿ࠸
࠺࡝ࡘ 1ࠊ࡛ࢇࡓࡗ࠶࡜ࡗࡉ࡝ࠋ࡟᫬ࡓࡋᡂ⤖ࠋࡍ࡛ࢇ࡞ࢪࢵࣂࡓࡗస࡟ึ
࡞࡚ࡗධ㸧ࡣ࡟఍࠺ᩆ㸦ࠋࡋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡅࡘࡶ᫬ࡃ⾜࡟ࡳ㣧ࠋࡌឤ࠺࠸࡚ࡗࡒ
ࡅࡘဨ඲ேᮏ᪥ࡣᙜᮏࠋ࠺࠸࡜ࠖࡏᖐࢆ⬊ྠࠕ࡚ࡋ࡜ᛮពࡢேᮏ᪥ࠋࡍ࡛࠸
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 ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞
࠺ゝࠋࡼࡍࡲ࠸ࡶࡢࡓࡗ࠸࡚ࢀ㞳㸧࡛ேࡢᅖ࿘㸦ࠋࡍࡲ࡚ࡋ㸧࡟බࡣືά㸦 
ࢇࡿ࠸ࡶே࠺࠸࡜᎘ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࡞᎘ࠊࡶ࡝ࡅࡿ࠿ࢃࡣ࡜ࡇ
࡞ࡃ࡞ࡀ㛫ࡪ㐟ࠊ࠶ࡲࠋࡼࡍ࡛࠸࡞᪉௙ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋ㸧ࡣࢀࡑ㸦ࠋ࡛
ࡿ࡚ࡗῶࡀேࡢࡾ࿘ࡀ᪉ࡢ௒ࢁࡋࡴࠋࡡࡓࡋࡲࡾῶࡣ࠸ྜࡁ௜ேࠊࡽ࠿ࡓࡗ
ࡢࡑ࡟⥴୍ࠋࡼࡓࡋࡲ࡛ࢇ㐟࡟࠿ࡸࡂ࡟࡜ࡗࡶࡣ᫇ࠋࡀᡭ┦ࡧ㐟ࠊࡼࡍ࡛ࢇ
ࡾࢃኚࠋࡡࡓࡋࡲ࠼ቑࡀ㛫᫬ࡢࡕࡗࡑࠊ࠿࡜ࡾࡓࡗ⾜ືά࡛㛫௰㸧ࡢື㐠㸦
㛫᫬ࡢࡧ㐟ࡢศ⮬ࠊ࡜ࡿ࡚ࡗࡸື㐠࠺࠸࠺ࡇࠋࡀ᪉ࡋࡈ㐣ࡢᬤవࠊࡡࡓࡋࡲ
ࡲࡾ࠶࠿࡜ࡋ㏻ࡗࡪ㛫㐌1 ࡣ᫬࠸ከࠋࡽ࠿ࡿࡤࢇࡀື㐠ࠋ࡛ࢇࡍࡲࡾῶ࡚ࡗ
ࡷࡁ࡞ࡽࡪࡘࢆ┠ࡣᑡከࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ 㸧࡛ࡣ㞀ᨭ࡟஦௙㸦ࠋࡍ
ࡿ࡚ࡋヰ࡜ே࠸࡞࡚ࡗᛮࡶఱࠊࡡ࡟㏫ࠋ㺃㺃㺃࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡽ࡞
࡛̿ࢇ࠸ከࡀே࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀᡭ┦ࠊ࡚࡚ࡋヰࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀࢀࡎࡾ࡞࠿࡜
἞ᨻ̿̿ࡽࡓࡋࡶヰ࡞ࢇࡑࠊ࡛ࢇ࡞ືά἞ᨻࠋ࡟≉ࡣே࠸࡞ࡀ࿡⯆࡟἞ᨻ̿
ࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡝ࢇࡋ࡜࠸࡞ࡇ࡚ࡗ㏉࡜ࣥࣆ࡜ࠖࢇ࣮࠺ࠕ̿̿ࡽࡓࡋࡋヰࡢ
 ࠋࡼࡍ࡛ᴦࡀศ⮬㸧ࡀ᪉ࡿ࠸࡜ேࡢື㐠㸦ࠋࡽࡓࡋヰ࠺࠸࠺
ᨷࡢࡽᙼࠕ㸦ࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊࡾࡥࡗࡸ㸧ࡣࡢࡓࡵጞࢆື㐠࡛ᖺᩘࡢࡇ㸦
ࢃࡓࡂࡍࡾࡸࠊࡣࡽᙼࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࡓᙜࠊ࡚࠸࡚᮶㸧ࡀࠖᧁ
ࠊ࡝ࡅࡔࡲࡲࡢࡑศከࠊࡽࡓࡗࡔ࠸ࡽࡃࡿ࡚ࡗゝ࡛࠺࡯ࡢࢁᚋࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅ
ࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࡓᙜ࡟൅࡚ࡁ࡛ࢇ㐍㸧࡟㸦๓ࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝
ࡤ⣔⩼ᕥࡽࡓࡗ࠸ືάẸᕷࠋࡀືάẸᕷࠊࡡࡼࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࡟࡞ࢇࡑࠊ࡟ࢀ
ࠋࡋ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠺㐪ࡣ⩼ྑࠋ࠸࡞࠿ࢇ࡞ືάẸᕷࡢ⣔Ᏺಖࠋࡡࡼࡍ࡛ࡾ࠿
࠺ࢁࡔ࠺㐪ࡣࢀࡑ࡚̿̿ࡗ஌࡟㌴ᐉ⾤ࠊ࡝ࡅ࠸࠸ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࢆ᪘Ẹᮏ᪥ࠕ
 ࠋ࡜
ࠋ࡛ࢇࡓࡗࡔ⏬ືࡢ఍≉ᅾࡀࡢࡓぢ࡟ึ᭱㸧ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋືά࡛఍≉ᅾ㸦 
ᗈࡣ࡜ࡇࡿ࡚ࡗࡸࠊࡋࡿ࡚ࡗ⾜ࡶ᭩⛉ᩍࠊࡋࡿ࡚ࡗࡸࡶ఍࠺ᩆࡣ㌟୰ࡽ࠿ࡔ
ᩍ̿̿㢟ၥ࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࠿࡜ࡿ࠶࡛㢟ၥࡢᶒ୺ᐙᅜࠊࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ᅖ⠊
἞⮬࡛ᅜ඲ࡣ௒ࠋ࡛ࢇࡍࡲ࡚࠸ື㒊඲ࠊࡶ࡚ࡋ࡟㢟ၥ⮴ᢼࡶ࡚ࡋ࡟㢟ၥ᭩⛉
ேᅜእࡣࢀࡑࠋ࡚࡚ࢀࡽస࡛ᆅྛࡀ౛᮲⚊ᢞẸఫ࡛୰ࡢࡑࠊ࡚ࢀࡽసࡀ౛᮲
ࡋࡕࡗࡇࡕࡗ࠶࡟ࡵࡓࡿࡍṆ㜼ࢆࢀࡑࠊ௒ࡽ࠿ࡔࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࡾ㏻ࡢᶒᨻཧ
 ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗࢃࡲ࡟
）51（理論の会特在
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㏻ᬑࠋࡡࡓࡋࡲ࠼ቑࡣ࠸ྜࡁ௜ࡢ࡜㎶ࡢࡑࠊ࠿࡜ᗇᰝㄪᏳබ࠿࡜ಀ㛵ᐹ㆙
᎘㸧ࡣࢀࡑ㸦ࠋ࡝ࡅ࠸࡞࡜ࡇࡿࡍヰ࡚ࡗ࠸࡟࠿ࡗ࡝ࠊࡽ࡞ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡋຍཧ࡟
ᐹ㆙ࠊࡓࡲࠋ࡜ࡿࡳ࡚ࡋヰࠊ࡛ࢇ࠸ከࡀேࡢ࠼⪃ࡌྠᵓ⤖ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛
 ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸㐪ࡋᑡࡣ࡜ᛂᑐࡿࡍᑐ࡟ᗇᰝㄪᏳබ࡜ᛂᑐࡿࡍᑐ࡟
 
ࡢࡶࡿࡏࡉ⥆⥅ࢆື㐠㸬㸲
ࡂࡍከ࡟ࡾࡲ࠶ࡀே࠸࡞ࡵぬ┠ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡽ࠿࠸࡞ࡵぬ┠ࡀேᮏ᪥ 
ࡿࡍ⟅༶࡚ࡗ᪘Ẹ࿴኱ࠊ࡚ࢀ࠿⪺࡚ࡗࠖ࠿ࡍ࡛᪘Ẹఱࠊࡓ࡞࠶ࠕ࡜ࡗࡥࠋࡿ
࠺ᛮ࡜࠸ከࡀே࠺ᛮ࡜ࠖ㸽࠼ࠕ࡛Ⅼ᫬ࡓ࠸⪺ࢆⴥゝ࠺࠸࡜᪘Ẹࡎࡲࠊࡶࡾࡼ
ࡰ࡯ࠊ࡚ࡂࡍࡋ㏱ᾐࠊ࡚ࡋ㏱ᾐࡀ⟇ᨻQHGࠊࡀࣝ࣋ࣞ㆑ពࡅࡔࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇ
⫱࡜ࡗࡎ࡛⫱ᩍ࠺࠸࠺ࡑ௒ࠋ࡚ࡂࡍࡋ㏱ᾐ࠸ࡽࡃࡿࡍࡾࡃࡗࡧࡀே࣓࢝ࣜ࢔
ࢃࡶ࠿ࡿ࠶࡟ࡇ࡝ቃᅜࠊᅜࡢࡇ࡝ࡣศ⮬ࠋࡼࡍ࡛ࡍࡲࡍࡲࠋࡋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ
㛶ᑤࠋࡋࡿ࠸ࡶያ࠺࠸࠿࡜ࢇࡽ▱ᓥ➉ࠊࢇࡽ▱࡚ࡗ࠿ࡇ࡝࡚ࡗ㤿ᑐࠊࢇࡽ࠿
ࡼࢇࡽ࠿ࢃࡀቃᅜࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢀ࠶ࡽ࠿ࡓࡗ࡞࡟ࢫ࣮ࣗࢽศ኱ࠊࡡ࠿ࢇ࡞ᓥิ
ࡲ࠸ࡶே࠸࡞࡚ࡗ࠿ࢃࠊ࠿ఱࡣ࡜ᶒ୺ᐙᅜࠋ࡛ࢇࡿ࠸ࡶ࡛ࡽࡃ࠸ࡶ㛫ே࡞࠺
 ࠋࡡࡽ࠿ࡍ
࡟≉̿̿ࡍࡲࡍࡲࡽࡓ࠸࡜ࡗ࡯ࠋ࡞࠸ࡓࡳࠖ࡞ࢇࡅ࡜ࡗ࡯ࠕࠊ࡟ᙜᮏ 
ࡁ࡚ࡗゝ࡚ࡋᑐ࡟ᨻ⾜ࡔࢇ࠿ࡔࢇ࡞ࡀᅋẸᅜ㡑ࡣ㸧ྡ┴ࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟᥼ᛂ㸦
ࡵṆࢆࡋ඙ࡢࡑࠊ࡛ࢇࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜࠺ࢁࡸࡎࡲࡀேᮏ᪥ࡣ࡜ࡇࡢᮏ᪥ࠋ࡚
ࡔ஦௙ࡢศ⮬ࠊ࡜ࡢࡿ࡞ࡃ࡞࡛ᮏ᪥̿̿ࡶࡾࡼࡿࢃ⤊ࡀᮏ᪥ࠋࡡ࠿࠺࠸࡜ࡿ
ࡢศ⮬ࠋࡍ࡛⏺ୡࡢබዊ⚾⁛ࠋࡽࡓࡗࡽࡶ࡚ࡏࡉඛඃࢆ࠺࡯ࡢᮏ᪥ࠊࡽࡓࡗ
࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸࡟ࡵࡓࡢᅜᮏ᪥ࡽࡓぢ࡛║࡞ࡁ኱ࠊ࡝ࡅࢇࡽ࡞ࡶఱࡣ࡟ࡵࡓ
ࡕࡗ࡝ࠊ࡛ࢇ࡞ࡾࡶࡘࡿ࡞࡟▼ᤞࡣࡽศ⮬ࠋ᪉࠼⪃࡞ⓗᮏᇶࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊ࠿
௦ୡࡢࡽ൅ࠋ࡟ࡵࡓ࠺࠸࡜ࠊ࡞࠸࠸ࡤࡅ࠸࡚ࡗ࡞ࡃⰋࡀ௦ୡࡢḟࠋࡶ࡚ࡋ࡟
 ࠋࡽ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽࢃኚศከࡣ
࡞ࢇࢁ࠸ᵓ⤖ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶㸧ࡣ࠸㐪ࡢ࡜࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᛮࠊ࡚ࡳ࡚ࡋຍཧ㸦 
ࠋࡣ࡟୰ࠊࡼࡍࡲ࠸ࡣே࠺࠸࡜ࠊ࠶࡞࡜ࡗࡻࡕࡣேࡢࡇࠊ࡛ࢇࡿ࡚ࡋຍཧࡀே
࡚᮶࡟ࡋ᥈ዪᙼࠊⓗ┠ࡢእື㐠ࠋ࠿࡜ࠊ࠿࠺ࢁࡔࢇࡿ࠸࡚᮶࡟ࡋື㐠࡟ᙜᮏ
 ࠋ࡞࠸ࡓࡳࠊ࡞࠿ࡢࡿ
ᡂ㈶ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࠊ࡞࠿ࡿ࡚ࡗࡀୖࡀࣝ࣋ࣞࡣ࡚ࡋ࡜యື㐠ࠊࡡᵓ⤖
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ࡓࡋ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡆୖࢆኌ࡜࣮ࠖࢃࠕࡣࡵึࠊࡋࡿ࡚ࡁ࡚࠼ቑࡶேࡿ࠸࡚ࡋ
ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚࢁ࠸ࢁ࠸㝿ᐇࠊࡾࡓࡗ࠶࡛΅஺ᨻ⾜ࡕ࠺ࡢࡑࠊ࡝ࡅ
ࠊࡡࡍࡲ࡚ࡗ⾜࡟ࡕࡇࡕ࠶ᵓ⤖ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜࡞ࡿ࡚ࡋṌ㐍ࠊ࡛ࢇࡿ࠶ࡶ
 ࠋ࠿࡜ᗇ┴࡜ᡤᙺᕷ̿̿࡟ᨻ⾜
ࡲࡌឤࡣࡢ࠺࠸࡜࡞ࡿ࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚࡀẼᅖ㞺ࡢ㛫ୡࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡘࡎࡋᑡ 
ࡗ࠿࡞ᑡࡵึࠊࡀ⪅ᣢᨭࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇࡿ࡚ࡗࡸࠋࡽࡓ࡭ẚ࡟㡭ࡓࡵጞࠋࡡࡍ
ࡋࡲ࠼ቑࡀ⪅᥼ᛂࠋࡋࡿ࡚ࡋ᥼ᛂࡶ࠿࡜ே࠸ⱝᵓ⤖ࡣ௒ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࡅࢃࡓ
ࠊࡽࡓ࡚ࡗࡸ࡟㏻ᬑᵓ⤖ࠋࡡ࡛ࢇࡍࡲ࡚ฟࡣᯝᡂࡢࡅࡔࢀࡑࠊ࡛ࢀࡑࠋࡡࡓ
ࢥࡶ࡛⏬ືࠋ࡛๓ࡢ┠ࠋࡡࡋࡍࡲ࠸ࡶࢇࡷࡕ࠶ࡤࢇࡷࡕ࠸ࡌࡿࢀࡃ࡚ࡋᡭᢿ
ࡀ㢟ၥ᫬ 㸧୍࡛௳஦ࡢす㛵࣒࣮ࢳ㸦ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞ࡿ࡚࠼ቑࡣࢺ࣓ࣥ
 ࠋ࡛ࢇࡍࡲ࡚࠼ቑࡶࡾࡼ᫬ࡢࡑ࡟ⓗᯝ⤖ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸ࡣேࡓࢀ㞳࡚ࡗ࠶
ࡲࡀẼ✵ࡽ࠿㎶ࡢ࠶ࠊ࠿࡜ࣔࢹࣅࣞࢸࢪࣇ࠿࡜ࣔࢹ⋤ⰼࠊ࠿࠸ࡽࡃኟᖺ௒ 
ࠋࡽ࠿ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍຍཧ࡜ࡗࡎࡀேࡢ⯡୍ࡢᙜᮏࠋࡓࡋࡲࡾࢃኚࡘ୍ࡓ
ࡀேࡢ๭ 8ࠊ࡜ࡔࣔࢹࡿ࠶ࠋࡓࡋࡲ࠼ቑࡓࡋࡲ࠼ቑ㸧ࡶ఍≉ᅾ࡛㡪ᙳࡢࡑ㸦
 ࠋࡓࡗ࠸࡚࠼ቑࢇ࡝ࢇ࡝ࡀேࡢ㢦࠺࠸࡜ࠊ࡞ࡿぢ࡚ࡵึࠋࡢࡶࢇࡏࡲࡾ▱
 
࡚ࡗࡄࡵࢆᛶᑐᩛ㸬㸳
㢟ၥ⮴ᢼࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞㩭ᮅ㒊඲ࡀᡭ┦㸧ࡣࡢࡿࡍ࡜ᡭᩛࢆࣥ࢔ࣜࢥ᪥ᅾ㸦
ࡔᅜ୰௒ࠋࡿ࡚᮶࡚ࡗゝࢁ࠸ࢁ࠸ࡀ᪥ᅾ㒊඲ࠊࡶ࡚ࡋ࡟㢟ၥ᭩⛉ᩍࡶ࡚ࡋ࡟
ࡽࡸ᥋┤ࠊࡽ࠿࠸㈼ࡣࡽࡘ࠸࠶ࠋඛᡭࡢᅜ୰ࠊᒁ⤖ࠋࡀ㩭ᮅࡽ࠿๓ࡢࡑ࡝ࡅ
ᵝࠋࡽࡀ࡞ぢᏊᵝࢆ࡜ࡇ࡞ⓗ἞ᨻࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡛ᙧࡿࡸࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡗ౑㩭ᮅࡎ
㩭ᮅࡀࡢࡿࡓᙜࡶ࡚ࡗ⾜ࡇ࡝ࠊࡽ࠿ࡔࠋ࡚ࡗ౑ே㩭ᮅࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚ぢࢆᏊ
 ࠋ࡛ࢇ࡞ࡘ1 ࡣᡭ┦ࡢ㢟ၥࡽ࠿ࡔࠋࡀᡭ┦ࠊࡼࡍ࡛ࢇ࡞ே
ᮏࡀඪ୺Ẹࠋࡡ࠿ࡍ࡛๓࠸ࡽࡃᖺ 3㸧ࡣࡢࡓࡗ▱࡚࠸ࡘ࡟ᶒᨻཧேᅜእ㸦
࠶ࡣ࡛ࡲࢀࡑࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠋࡓࡗ࠶ࡀឤᶵ༴࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿྲྀᶒᨻ࡟ᙜ
㸧ᶒᨻ㸦ࡀඪ୺Ẹࠊ࡝ࡅࡓ࡚ࡗࡲṆࡽ࠿࠸ከࡀே࡞ⓗ㆑ⰋࡀඪẸ⮬ࡣᗘ⛬ࡿ
ࢁࡇ࡜ࡓࡗᛮ࡜࡞࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋ࡜࠸࡞࠿ືࠊ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡜ࡔࡾࢃ⤊ࡽࡓࡗྲྀ
ఱࡶ࡛ࠋ࡚ࡗࠖ࡞࠿ࡢࡿ࡞࠺࡝ࠊ࠶ࡣࠊࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗྲྀࠕࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿ࠶ࡶ
 ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࡚ࡗࡲṆ࠿࡜
ࡋ࡛ᅜᓥ࡜ࡶ࡜ࡶࡣᮏ᪥ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࠿࠸ࡤࡡࡵỴࡀேᮏ᪥ࡣ࡜ࡇࡢᮏ᪥
）51（理論の会特在
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ᩥྐṔࡸ⤫ఏࡓࡁ࡚ࢀࡲ⫱࡜ࡗࡎ࡛୰ࡢࡑࠊ࡛ࠋࡡࡼࡍ࡛᪘Ẹ୍༢ࡰ࡯ࠋࡻ
ࡗ࠶࡜᪘Ẹࡢࡕࡗ࠶ࠊ᪘Ẹࡢࡕࡗࡇࠊ࡚ࢀࡉ␎౵࡜ࡔᅜእࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ໬
ࡣ࡜ᮏ᪥ࠊⅬ࠺࠸࡜㺃㺃㺃࡜᪘Ẹ௚࡛୰ࡓࡁ࡚ࢀࡉ㏉ࡾ⧞࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ
ᮅࠊ࠸ከࡀᅜᩛࡣࡾ࿘ࡢᮏ᪥ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࠊ࡛ࠋ࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡍࡲ࠸㐪ࡀ᪉࠼⪃
➉ࠊࡲࡲࡓࡗྲྀᅵ㡿᪉໭ࠋࡍ࡛ࡲࡲࡓࡋ␎౵ᮏ᪥ࠊ㒊඲ࡶ࢔ࢩࣟࡶᅜ୰ࡶ㩭
ࠊࡼࡍ࡛ࡌྠࡶᅜ㡑ࡶ㩭ᮅ໭ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡲࡲࡓࡋ⮴ᢼ㺃㺃㺃㩭ᮅ໭ࠊࡲࡲࡓࡗྲྀᓥ
ࠋࡶ࡚ࡵㄆࢆᶒᨻཧேᅜእࠊࡼࡍ࡛࠸࠸ࡽ࡞ᅜዲ཭ࡀࢀࡇࠋࡽ࠿ࡍ࡛᪘Ẹࡌྠ
 ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ᅜዲ཭ࡶ࡛
ࢳࡣࡢ࠸ࡁ኱ࡾࡼ᪥ᅾࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ᅜ୰ࡣࡢ࠸ࡁ኱㸧࡚ࡋ࡜ᡭᩛࡋ࠿ࡋ㸦 
ࡅࡔ᪥ᅾࡣࡢࡿ࠾࡟๓ࠋࡀࢼ࢖ࣕࢳࠊࡡࡽ࠿ࡍࡲ࡚࠼᥍࡟ዟࠋࡡࡍ࡛ࢼ࢖ࣕ
ࡣࡢࡿ࠸࡚࠼᥍࡟ዟࠊࡡ࡝ࡅࡍ࡛᪥ᅾࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋࡽࡕࡽࡕ࡛๓ࡢ┠ࠋࡶ࡝
⛣࡛9002XEDNI ⟇ᨻࠊே୓0001 Ẹ⛣ࡀඪ୺Ẹ࡚ࡏࢃྜ࡟ࢀࡑࠋ࡛ࢇ࡞ᅜ୰
୰ࠊ௒̿̿ࡣ࡜ࡿࢀධࡅཷே୓0001 Ẹ⛣ࠋ㺃㺃㺃࡛ࢇࡓ࡚ࡗゝ࠿࡜ே୓0001 Ẹ
ࠋ㺃㺃㺃㌷ᨺゎẸே࡟≉ࠋࡾవேࠋࡡࡼࡍࡲ࡚ࡋ࡜࠺ࡑฟ࠸㏣ࢆே࡚ࡋ࡜⟇ᅜࡣᅜ
ࡣ㛫ேࡢࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡀ஦௙ࡣࡢ࠺࠸࡜㛫ேࡓࡁ࡚ฟࠊ㛫ேࡓ࠸࡚ࡗṧ
࡚ࡗゝ࡜ࡼࡍࡲࢀධࡅཷࡣᮏ᪥ࠋࡿࢀࡉฟࡾᨺ࡟እᾏࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡃ⾜ࡇ࡝
ࡢ࠸㈼ࡽࡘ࠸࠶ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ᮶ࢇ࡝ࢇ࡝ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿ࠸
ࡉ⾜᪋ࡽ࠿᪥ 1 ᭶ 7̿̿ࡽ࠿ࡍ࡛ἲဨືᐙᅜࠊࢇ࠿࠸࡞ࢃᡓ↛✺᪥ࡿ࠶ࠊࡣ
㒊඲ࠊࢆ㛫ேࠋࡍ࡛ࡅࢃࢇ࠿࠸࡜࠸࡞ࢃᡓࠋࡣ࡛ᅜࡢ࠶ࠊ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠸࡚ࢀ
ࡽࡸࡄࡍ࠺ࡶࡣࢀࡇࠊࡽࡓࡗ࠸࡚ࢀධࢇ࡝ࢇ࡝ࢆࡢ࠺࠸࡜ࡾࡀୖ㌷ᨺゎẸே
࡞ࡣᮏ᪥ࠊ࡟ἣ≧࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋά⏕࡚ࡗᣢࢆឤᶵ༴࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࢀ
ぬࠕࠋࡃ࠾࡚ࡋᐉ⾤ࠊࡵࡓࡿࡍࡾ࠿ࡗࡋࡣࡅࡔࡕᣢẼ㸧ࡶ㐩ศ⮬㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡗ
 ࠋ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࠖࡼࡅ࡜ࡋᝅ
 
࡚࠼௦࡟ㄒ⤖㸬㸴
࡛ࠖྑࠕࡶࡾࡼࠖᏲಖࠕ㸧ࡢ࣒࣮ࣜࢺࢫࣥ࢖࣓㸦ࠊࡣ࡟ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖྑᴟࠕ 
ࠊࡣࡢࡿࡍ㬆ඹ࡟ᙇ୺ࡢࠖྑᴟࠕࡓࡋ࠺ࡑࠊࡀࡔࠋ)2ࡿ࠶ࡀពྵ࠺࠸࡜ࡿ࠶
ዣ๤ⓗᑐ┦ࡸಙ୙἞ᨻࠊࡃ࡞ࡣ࡛⪅ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ࣮ࢠࣟ࢜ࢹ࢖࡞ⓗྑᴟࠎඖ
                                                                 
ࢼࠕࡣ㸧7002㸦edduMࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ᵝ୍࠿ࡿ࠶࡛ࠖྑࠕ࡛㠃ഃ࡞࠺ࡼࡢ࡝ )2
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜⣲せࡿࡍ㏻ඹࢆࠖ⩏୺እ᤼ࠕ࡜࣒ࠖࢬࣜࢼࣙࢩ
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ឤࠊ୙Ᏻឤࡢࡣࡅཱྀࢆồࡵࡿᒙ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡣ᰿ᙉࡃᏑᅾࡍࡿࠋ᪥ᮏ࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡸ᤼እ୺⩏ࢆ๤ዣࡸ୙Ᏻ࡜࠸ࡗࡓ⏝ㄒ࡛ᤊ࠼ࡿࡶ
ࡢࡀከ࠸ࡀࠊ➹⪅⮬㌟ࡣࡑࢀ࡟᠜␲ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 OẶࡣࠊᏛ⏕㐠ືࡀ㌟㏆ࡔࡗࡓ᫬௦࡟⫱ࡕࠊ࣐ࣝࢡࢫ୺⩏࡟ࡶ᥋ࡋࡓࡀࠊ
ࡑࢀࡣ⮬ࡽࡢ⪃࠼࡟ྜࢃ࡞࠸ࠊ࡜ࡋ࡚ⱝ࠸᫬࠿ࡽಖᏲࢆ⮬ㄆࡋ࡚࠸ࡓࠋ➹⪅
ࡀ⪺ࡁྲྀࡾࡋࡓᅾ≉఍ࡸࠕ⾜ືࡍࡿಖᏲ ࡢ࣓ࠖࣥࣂ࣮࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕඖࠎ
ಖᏲࠖ࡜࠸࠺⪅ࡀከᩘὴࡔࡗࡓ㸦໫ཱྀ 2012f㸧ࠋࡶࡕࢁࢇࠊಖᏲⓗ࡞⪅ࡀࡍ࡭
࡚ᴟྑ࡟࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡋࠊࡲࡋ࡚ࡸࠕᅾ᪥≉ᶒࠖࢆ┿࡟ཷࡅ࡚᤼እ୺⩏
㐠ື࡟㥅ࡏཧࡌࡿ⌧ᐇࡣࠊࠕಖᏲ ࡜ࠖ࠸࠺せ⣲ࡔࡅ࡛ࡣㄝ᫂ࡉࢀ࠼࡞࠸ࠋOẶ
ࡢሙྜࠊྑὴࡢᕷẸάື࡜࠸࠺ཷࡅ─ࡢᏑᅾ࡟ࡼࡗ࡚⮬ࡽࡢ⾜ືࢆㄝ᫂ࡋ࡚
࠾ࡾࠊࠕಖᏲⓗࠖ࡜࠸࠺ࣉࢵࢩࣗせᅉ࡟ຍ࠼࡚ࠕྑὴᕷẸάືࠖ࡜࠸࠺ࣉࣝせ
ᅉࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊOẶࡣᅾ≉఍࡛ࡢάືࢆ࿘ᅖ࡟බ࡟ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡺ࠼࡟ኻࢃࢀࡓ
ே㛫㛵ಀࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢศࡔࡅᅾ≉఍࡛ࡢ௜ࡁྜ࠸ࡀቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢖
ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ⓗ࡞⣧໬ࡀ㐍ࡴࡶࡢ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋᐇ㝿ࠊᨻ἞ࡸࠕᅾ᪥≉ᶒࠖ࡟㛵
ࡍࡿヰࢆᏑศ࡟࡛ࡁࡿ┦ᡭ࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸ࡀࠊάືᐙ㐩࡟ᚰᆅࡼࡉࢆࡶࡓࡽࡍ
ࡇ࡜ࡣࠊ௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾ࡛ࡶゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦໫ཱྀ 2012d㸧ࠋ
Blee㸦2002㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊάືࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡑࢀࡲ࡛ᣢࡗ࡚࠸ࡓே㛫㛵ಀࡸ
௙஦ࢆኻ࠺ⓑே⮳ୖ୺⩏ࡢάືᐙࡀⓏሙࡍࡿࠋOẶࡣࠊࡑࡢ࠺ࡕே㛫㛵ಀࡢ
୍㒊ࡔࡅࢆኻࡗࡓ᱁ዲ࡜࡞ࡿࡀࠊࢳ࣮࣒㛵すࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢࡼ࠺࡟⫋ࢆኻ࠺⪅
ࡶฟ⌧ࡋࡓࠋdella Porta㸦1995㸧ࡣࠊ㐠ືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ࠺ࡕ࡟㞟ᅋෆ㒊࡛♫఍
໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࠊ㐠ືࡢ㐣⃭໬࡟⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡀ㒊
ศⓗ࡟ࡣ⌧ᐇ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋ 
 
ᩥ⊩ 
Blee, Kathleen M., 2002, Inside Organized Racism: Women in the Hate Movement, 
Berkeley: University of California Press. 
della Porta, Donatella, 1995, Social Movements, Political Violence, and the State: A 
Comparative Analysis of Italy and Germany, Cambridge: Cambridge University 
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Press. 
໫ཱྀ┤ே㸪2001㸪ࠕእᅜேཧᨻᶒㄽࡢ᪥ᮏⓗᵓᅗؐؐᕷẸᶒㄽ࠿ࡽࡢ࢔ࣉࣟ
࣮ࢳࠖNIRA ࢩࢸ࢕ࢬࣥࢩࢵࣉ◊✲఍⦅ࠗከᩥ໬♫఍ࡢ㑅ᢥؐؐࠕࢩࢸ࢕
ࢬࣥࢩࢵࣉࠖࡢどⅬ࠿ࡽ࠘᪥ᮏ⤒῭ホㄽ♫㸬
̿̿̿̿㸪2011㸪ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᨻᏛ࡜እᅜேཧᨻᶒ̿̿᪥ᮏ∧ࢹࢽࢬࣥࢩࢵࣉ
ࢆࡵࡄࡿ࢔࣏ࣜ࢔ࠖࠗ ♫఍ᚿᯘ࠘57ᕳ 4ྕ㸬
̿̿̿̿㸪2012a㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮(1)㹼(7)ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫ♫఍⛉Ꮫ◊✲࠘25ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012b㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮(8)㹼(9)ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ◊✲࠘1ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012c㸪ࠗࠕ ⾜ືࡍࡿಖᏲ ࡢ࠘ㄽ⌮(1)㹼(3)ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ◊✲࠘
1ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012d㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮(10)ࠖࠗ ኱㜰⤒῭ἲ⛉኱Ꮫ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒ◊✲
ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘8ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012e㸪ࠕ⾜ືࡍࡿಖᏲࡢㄽ⌮(4)ࠖࠗ Ⲉᇛ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ◊✲ᡤᖺሗ࠘
45ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012f㸪ࠕ᤼እ୺⩏㐠ືࡢ࣑ࢡࣟືဨ㐣⛬̿̿࡞ࡐᅾ≉఍ࡣືဨ࡟
ᡂຌࡋࡓࡢ࠿ࠖࠗ ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒࣞࣅ࣮ࣗ࠘9ྕ㸬 
ᯇ㇂‶࣭㧗ᮌ❳㍜࣭୸ᒣ┿ኸ࣭໫ཱྀ┤ே㸪2006㸪ࠕ᪥ᮏ∧ᴟྑࡣ࠸࠿࡟ࡋ࡚
ཷᐜࡉࢀࡿࡢ࠿ؐؐ▼ཎៅኴ㑻࣭ᮾி㒔▱஦ࡢᨭᣢᇶ┙ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖࠗ࢔ࢪ
࢔ኴᖹὒࣞࣅ࣮ࣗ࠘3ྕ㸬 
Mudde, Cas, 2007, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge: 
Cambridge University Press.  
 
㸦௜グ㸧⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᮏ✏ࡢࡶ࡜࡜࡞
ࡿㄪᰝࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ✄ⴥዉࠎᏊࠊ⏦⌼ᴿࠊᡂඖဴࠊ㧗ᮌ❳㍜ࠊཎ⏣ᓧࠊ
ᯇ㇂‶ࡢྛẶ࡜ࡢඹྠ◊✲࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋグࡋ࡚ឤㅰࡋࡓ࠸ࠋ 
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